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Authors Book Title/Call Number 
 
Gess, Randall S., 
Deborah Arteaga. Eds. 
Historical Romance Linguistics: Retrospective and 
Perspectives.  Philadelphia: J. Benjamins, 2006. 
PC45 .H57 2006 
 
Asch, Allen B.  
Hospitality Cost Control: a Practical 
Approach.  Upper Saddle River, NJ: Pearson 
Prentice Hall, 2006. 
TX911.3.C65 A83 2006 
 
Ashcraft, Mark H.  
Cognition.  4th ed.  Upper Saddle River, NJ: Pearson 
Prentice Hall, 2006. 
BF371 .A68 2006 
 
Barnstone, 
Aliki  (translator).  
The Collected Poems of C.P. Cavafy: a New 
Translation.  New York: W.W. Norton, 2006. 
PA5610.K2 A2 2006 
 Benedetti, Robert L. 
Action!: Professional Acting for Film and 
Television.  Boston: Pearson Allyn & Bacon, 2006. 
PN1995.9.A26 B46 2006 
 
Blakesley, Christopher L. 
Terrorism and Anti-Terrorism: a Normative and 
Practical Assessment.  Ardsley, NY: Transnational 
Publishers, 2006. 
HV6431 .B575 2006 
 
Bowers, Michael W.  
The Sagebrush State: Nevada’s History, 
Government, and Politics.  3rd ed.  Reno: University 
of Nevada Press, 2006. 
F841 .B593 2006 
 
Brown, Gregory S. 
Literary Sociability and Literary Property in France, 
1775-1793: Beaumarchais, the Societé des Auteurs 
Dramatiques and the Comédie 
Française.  Burlington, VT: Ashgate, 2006. 
PQ22.S515 B76 2006 
 
Brown, Stephen.  
I Write, Therefore I Think: a Field Guide to Academic 
Writing.  Southlake, TX: Fountainhead Press, 2007. 
LB2369 .B76 2006 
 Brown, Stephen, ed. 
Writing Across the Curriculum.  Upper Saddle River, 
NJ: Pearson Prentice Hall, 2006. 
PE1417 .W687 2006 
 
Clauretie, Terrence M., 
and G. Stacy Sirmans. 
Real Estate Finance: Theory and Practice.  5th 
ed.  Mason, OH: Thomson/South-Western, 2006. 
PHG2040.5.U5 C6 2006 
 
Epstein, William M.  
Psychotherapy As Religion: the Civil Divine in 
America.  Reno, NV: University of Nevada Press, 
2006. 
RC480 .E67 2006 
 
Fry, Joseph A. 
Debating Vietnam: Fulbright, Stennis, and Their 
Senate Hearings.  Lanham, MD: Rowman & 
Littlefield, 2006. 
SDS558 .F79 2006 
 
Gauthier, Tim S.  
Narrative Desire and Historical Reparations: A.S. 
Byatt, Ian McEwan, Salmon Rushdie.  New York: 
Routledge, 2006. 
PR888.H5 G38 2006 
 Hall, Gene E., Shirley M. 
Hord. 
Implementing Change: Patterns, Principles, and 
Potholes. 2nd ed.  Boston: Pearson/Allyn & Bacon, 
2006. 
LB2822.82 .H355 2006 
 
Hassenzahl, David M. 
Instructor's Manual for Environment.  5th 
ed.  [online]  Hoboken, NJ: J. Wiley and Sons, 2006. 
 
Hertlein, Katherine M., 
Dawn Viers, and 
associates. Eds. 
The Couple and Family Therapist’s Notebook: 
Homework, Handouts, and Activities for Use in 
Marital and Family Therapy.  New York: Haworth 
Clinical Practice Press, 2005. 
RC488.5 .C638 2005 
 
Piercy, Fred P., 
Katherine M. Hertlein, 
and Joseph L. Wetchler. 
Eds. 
Handbook of the Clinical Treatment of 
Infidelity.  New York: Haworth Press, 2005. 
RC488.5 .H335 2005 
 
Hugo, Michel.  
Hell’s Threshold.  Baltimore, MD: PublishAmerica, 
2006. 
PS3608.U46 H45 2006 
 Hurlburt, Russell T.  
Comprehending Behavioral Statistics.  4th 
ed.  Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 2006. 
BF39 .H87 2006 
 
Hurlburt, Russell T.,  and 
Christopher L. Heavey.  
Exploring Inner Experience: the Descriptive 
Experience Sampling Method.  Philadelphia: John 
Benjamins Pub., 2006. 
 
Jablonski, Jeffrey.  
Academic Writing Consulting and WAC: Methods 
and Models for Guiding Cross-Curricular Literacy 
Work.  Cresskill, NJ: Hampton Press, 2006. 
PE1404 .J325 2006 
 
Johnson, Kimberly.  
Natural Disasters Workbook.  Dubuque, IA: 
Kendall/Hunt, 2006. 
GB5014 .J66 2006 
 
Kearney, Christopher A.  
Casebook in Child Behavior Disorders.  3rd 
ed.  Belmont, CA.: Thomson/Wadsworth, 2006. 
RJ499 .K38 2006 
 Ledwig, Marion. 
Emotions: Their Rationality & Consistency.  New 
York: Peter Lang, 2006. 
BF511 .L43 2006 
 
Lieberman, Joel D., and 
Bruce D. Sales 
Scientific Jury Selection.   Washington, DC: American 
Psychological Association, 2007. 
KF8979 .L54 2007 
 
Rothwell, William J., 
Maldonaldo, Cecilia, et 
al. 
The Handbook of Training Technologies: an 
Introductory Guide to Facilitating Learning With 
Technology – From Planning Through 
Evaluation.  San Francisco, CA: Pfeiffer, 2006. 
HF5549.5.T7 H2957 2006 
 
McAffee, Thomas B., Jay 
S. bybee, and A. 
Christopher Bryant. 
Powers Reserved For the People and the States: a 
History of the Ninth and Tenth 
Amendments.  Westport, CT: Praeger, 2006. 
KF4557 .M33 2006 
 
McCafferty, Steven G., 
George M. Jacobs, Ana 
C.D.S Iddings. Eds.  
Cooperative Learning and Second Language 
Teaching.  New York: Cambridge University Press, 
2006. 
P53.42 .C66 2006 
 McDonough, Ann, and 
Douglas Hill. Eds. 
Summer Dreams, Winter Wishes: [a collection of 
short scripts for senior adult theatre].  St. Paul, MN: 
Armita, 2006. 
PN3160.A34 S86 2006 
 
Menzel, Nancy N. 
Workers' Comp Management from A to Z: A How to 
Guide with Forms.  3rd ed.  Beverly Farms, MA: 
OEM Press, 2005. 
HD7103.65.U6 M46 2006 
 
Meyerson, Maria J., and 
Dorothy L. Kulesza. 
Strategies for Struggling Readers and Writers: Step 
by Step.  2nd ed.  Upper Saddle River, NJ: 
Pearson/Merrill/Prentice Hall, 2006. 
LB1573 .M454 2006 
 
Hudson, Pamela, and 
Susan P. Miller. 
Designing and Implementing Mathematics 
Instruction for Students With Diverse Learning 
Needs.  Boston: Pearson/Allyn and Bacon, 2006. 
QA13 .H83 2006 
 
Pang, Tao.  
An Introduction to Computational Physics.  2nd 
ed.  New York: Cambridge University Press, 2006. 
QC20.7.E4 P36 2006 
 Pelton, Leroy H.  
Frames of Justice: Implications for Social 
Policy.  New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 
2005. 
HM671 .P45 2005 
 
Pérez, Vincent. 
Remembering the Hacienda: History and Memory in 
the Mexican American Southwest.  College Station: 
Texas A&M University Press, 2006. 
F786 .P399 2006 
 
Pickard, Margaret, and 
Amy Hintze. 
Divorce and the Unbroken Circle of 
Love.  Springville, UT: Cedar Fort, 2006. 
HQ777.5 .P53 2005 
 
Reese, David E., Lynne S. 
Gross, and Brian Gross 
Radio Production Worktext: Studio and 
Equipment.  5th ed.  Woburn, MA: Focal Press, 
2005. 
TK6557.5 .R44 2006 
 
Lomolino, Mark V., Brett 
R. Riddle, and James H. 
Brown 
Biogeography.  3rd ed.  Sunderland, MA: Sinauer 
Associates, 2006. 
QH84 .B76 2006 
 Schollmeier, Paul. 
Human Goodness: Pragmatic Variations on Platonic 
Themes.  New York: Cambridge University Press, 
2006. 
B187.H3 S36 2006 
 
Schwartz, David G.  
Roll the Bones: the History of Gambling.  New York: 
Gotham Books, 2006. 
HV6710 .S38 2006 
 
Serafini, Frank, and 
Suzette Serafini-Youngs. 
Around the Reading Workshop in 180 days: a 
Month-By-Month Guide to Effective 
Instruction.  Portsmouth, NH: Heinemann, 2006. 
LB1573 .S4525 2006 
 
Sharma, Satish. 
Gandhi’s Teachers: Rajchandra Ravjibhai 
Mehta.  Ahmedabad, India: Gujaret Vidyapith, 
2005. 
DS481.M44 S53 2005 
 
Shelden, Randall G. 
Delinquency and Juvenile Justice in American 
Society.  Long Grove, IL:  Waveland Press, 2005. 
HV9104 .S4416 2006 
 
Shoben, Elaine W. 
Selected Employment Law Statutes 2006-
2007.  West Group, 2006. 
 
Wang, Young-Doo, 
William J. Smith, Jr., and 
John Byrne 
Water Conservation-Oriented Rates: Strategies to 
Extend Supply, Promote Equity, and Meet Minimum 
Flow Levels.  Denver, CO: American Water Works 
Association, 2005. 
HD4461 .W36 2005 
 
Heddens, James W., and 
William R. Speer. 
Today’s Mathematics: Concepts, Methods, and 
Instructional activities.  11th ed.  Hoboken, NJ: 
Wiley, 2006. 
QA135.6 .H43 2006 
 
Spencer, Rainier. 
Challenging Multiracial Identity.  Boulder, CO: 
Lynne Rienner Publishers, 2006. 
HT1523 .S59 2006 
 
Stempel, Jeffrey W. 
Stempel on Insurance Contracts.  3rd ed.  New York: 
Aspen Publishers, 2006. 
KF1164 .S744 
 Alfini, James J., Jean 
E. Sternlight. 
Mediation Theory and Practice.  2nd ed.  Newark, 
NJ: LexisNexis Matthew Bender, 2006. 
KF9084 .M444 2006 
 
Brunet, Edward J., Jean 
E. Sternlight. 
Arbitration Law in America: a Critical 
Assessment.  New York: Cambridge University Press, 
2006. 
KF9085 .A963 2006 
 
Tucker, Cory, and Reeta 
Sinha. Eds.  
New Librarian, New Job: Practical Advice for 
Managing the Transition.  Lanham, MD: Scarecrow 
Press, 2006. 
Z682.35.V62 N485 2006 
 
Weck, Philippe F., Victor 
H.S. Kwong, Farid 
Salama. Eds. 
Proceedings of the 2006 NASA Laboratory 
Astrophysics Workshop, February 14-16, 2006, 
University of Nevada--Las Vegas, Las Vegas, NV, 
U.S.A.  [online] Hanover, MD : NASA Center for 
Aerospace Information, 2006. 
QB460 .N37 2006 
 
Weiten, Wayne, 
Margaret A. Lloyd. 
Psychology Applied to Modern Life: Adjustments in 
the 21st Century.  8th ed.  Belmont, CA: 
Thomson/Wadsworth, 2006. 
BF335 .W423 2006 
 Whitney, Charles.  
Early Responses to Renaissance Drama.  New 
York: Cambridge University Press, 2006. 
PR658.A88 W45 2006 
 
